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AOS LEITORES DA RICS
Iniciamos, com este número especial, a publicação da Revista 
Interdisciplinar em Cultura e Sociedade, vinculada ao programa de pós-graduação homônimo (PGCULT), sediado no Centro de Ciên-cias Humanas da Universidade Federal do Maranhão (CCH-UFMA).O projeto editorial pretende levar ao leitor da RICS um conte-údo rico em diálogos entre dois, ou mais, ramos do conhecimento, com ênfase nas Humanidades e nas Ciências Sociais, razão pela qual foi escolhido um conselho editorial cuja característica mais visível é o fato de ele contar com pesquisadores de diversas áreas, com formação acadêmica em âmbito nacional e internacional.Escolhemos inaugurar os trabalhos de edição da revista, trazendo a contribuição dos membros de nosso conselho editorial, uma maneira de recepcionar seus lugares de fala e seus repertórios temáticos. Essa iniciativa pretende, também, familiarizar nossos leitores com a política de seções da RICS que, além de artigos, terá espaço  para resenhas e para entrevistas, eventualmente para dossiês.O Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (PGCULT), ao longo de mais de meia década, já titulou dezenas de mestres, cujos trabalhos, não raro, foram divulgados em forma de artigos em revistas, livros e em eventos nacionais e internacionais, porém a chegada da RICS pretende expandir ainda mais os espaços para o debate e para a divulgação de pesquisas focadas na trans-
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versalidade, com contribuições pontuais dos nossos docentes e discentes, mas sem estímulo às práticas endógenas. A publicação está aberta à comunidade acadêmica em geral,  sendo  desejável que, nas submissões de nossos colaboradores, haja a preocupação 
em abordar temáticas que induzam à reflexão sobre fenômenos emergentes, nãointeligíveis caso trabalhemos apenas com o ponto de vista disciplinar.
José Ferreira JuniorEditor da RICS
